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は じ め に
富 山 県 の 陸 産 貝 類 に つ い て の 報 告 は 、 古 い 記 録
で は あ り ま す が 、 故 菊 池 勘 左 衛 門 さ ん の 報 告 (1940) ・
が あ る の み で 今 日 で は 、 は な は だ 少 な い も の で す 。
そ の 菊 池 さ ん に よ れ ば 、 当 時 の 分 類 に 従 っ て 75 種
の 陸 貝 目 録 が 記 録 さ れ て い ま す 。 そ の 目 録 の 中 に 、
時 々 、 「 高 柳 」 の 名 が 見 出 さ れ ま す が 、 こ れ は 戦 前
か ら 富 山 県 内 で 活 躍 さ れ て い ま し た 高 柳 博 さ ん
の 記 録 の 一 部 な の で す 。 本 誌 の 26 号 、 P.10 で 紹 介
さ れ て お り ま す よ う に 、 昭 和 58 年 12 月 30 日 、 高 柳
さ ん は 74 オ で 亡 く な ら れ ま し た が 、 生 前 収 集 さ れ
ま し た 貝 類 コ レ ク シ ョ ン が 、 郷 里 の 富 山 市 科 学 文
化 セ ン タ ー ヘ 本 人 の ご 意 志 と こ 遺 族 の ご 好 意 に よ
っ て 寄 贈 さ れ ま し た 。 私 事 で 恐 縮 で す が 、 20 年 前
に 私 は 高 柳 さ ん と 文 通 を 始 め 、 い ろ い ろ 富 山 県 の 陸
貝 に つ い て ご 教 示 い た だ い て お り ま し た 。 昭 和 4
年 7 月 29 日 、 私 は 北 陸 採 集 行 の 途 上 、 魚 津 市 友 道
の 高 柳 さ ん 宅 に 立 寄 り 、 ち ょ う ど そ の 時 、 調 査 対
象 に し て い た ヤ マ マ メ タ ニ シ が 棲 息 す る と い う 朝
日 町 宮 崎 の 鹿 島 神 社 へ ご 案 内 い た だ い た こ と が あ
り ま し た 。 暖 地 性 植 物 群 落 が 繁 る 林 内 で 採 集 し た
の で す が 、 ヤ マ マ メ タ ニ シ が ア オ キ や ツ バ キ の 木
の 葉 裏 に 付 着 す る と い う 生 態 状 況 を 高 柳 さ ん か ら
直 接 現 場 で ご 教 示 い た だ き 、 大 変 感 激 し た も の で
し た （ こ の 年 の 9 月 に も 私 は 本 種 の 写 真 撮 影 に 宮
崎 を 再 び 訪 れ て い る ） 。 こ の 日 、 鹿 島 神 社 で は 短 時
間 の う ち に 、 ク ロ イ ワ マ イ マ イ （ 低 地 型 ） 、 ニ ッ ポ
ン マ イ マ イ 、 ナ ミ ギ セ ル 、 ミ ジ ン ヤ マ タ ニ シ な ど
が 採 集 さ れ ま し た 。
高 柳 コ レ ク シ ョ ン と 陸 貝
高 柳 さ ん は 生 前 、 コ レ ク シ ョ ン の う ち の 控 貝 を
私 に 見 て ほ し い と い う こ 希 望 を も っ て お ら れ ま し
た （ 亡 く な ら れ る 2 年 前 こ ろ の 年 賀 状 な ど に … ）
が 、 つ い に 前 述 し ま し た よ う に 旅 立 れ ま し た 。  こ
の 高 柳 さ ん の ご 希 望 を 実 現 し た い と い う 科 学 文 化
セ ン タ ー か ら の 高 柳 コ レ ク シ ョ ン 調 査 依 頼 が あ り
ま し た の で 、 私 は 昭 和 60(198 5 ) 年 8 月 1 a_ ぶ 和 IJ -
を 訪 れ て 高 柳 コ レ ク シ ョ ン に 接 し 、 一 日 か け て 陸
貝 コ レ ク シ ョ ン を 調 ぺ さ せ て い た だ き ま し た 。 高
柳 コ レ ク シ ョ ン は 海 産 貝 類 が 圧 倒 的 に 種 類 も 乱 も
多 い の で す が 、 陸 貝 は 整 理 杭 笥 の う ち の 四 箱 に 収
め ら れ 、 一 種 類 （ 産 地 ） ご と に プ ラ ス チ ッ ク の 小 型
ケ ー ス に 収 納 さ れ て お り ま し た 。 ざ っ と 見 た と こ
ろ 、 高 柳 コ レ ク シ ョ ン （ 陸 貝 ） は 次 の 通 り で す 。 (1 )
キ セ ル ガ イ 類 ： 県 内 産 20 ケ ー ス 、 県 外 涯 140 ケ ー ス、
(2 ) キ セ ル ガ イ モ ド キ 類 ： 県 内 産 6 ケ ー ス 、 (3 ) ヒ ダ
リ マ キ マ イ マ イ ： 県 内 産 10 ケ ー ス 、 県 外 産 20 ケ ー
ス、 (4 ) ク ロ イ ワ マ イ マ イ 系 ： 県 内 産 約 35 ケ ー ス 、
県 外 産 16 ケ ー ス 、 (5 )他 の 陸 貝 （ 前 飽 類 、 ナ ン パ ン
マ イ マ イ 科 、 オ ナ ジ マ イ マ イ 科 な ど ） ： 県 内 産 24
ケ ー ス 、 県 外 産 208 ケ ー ス 、 (6) 外 国 産 ： 18 ケ ー ス 。
ご 自 分 で 採 集 さ れ た 宮 山 県 産 の ほ か に 、 全 国 の 同
好 者 と 交 換 で 入 手 さ れ た と 思 わ れ る 種 類 も 多 器 念 ． ．
ま れ て い ま す 。 た だ ラ ペ ル に は 学 名 、 和 名 、 採 集
地 の 記 入 が あ る の で す が 、 採 集 年 月 日 、 採 集 者 名
な ど が 欠 け て い ま す の で 、 い つ ご ろ の 採 集 で あ る
の か わ か ら な い の が 残 念 で す 。 県 外 産 の 標 本 の 中
で 、 今 で は 変 境 な ど が 大 き く 変 わ っ た た め に 入 手
の 難 し い も の 、 あ る い は 地 理 的 分 布 上 貧 重 な も の
な ど 、 例 え ば オ カ ミ ミ ガ イ （ 岡 山 市 笹 ヶ 瀬 川 口 ） 、
ヒ ロ ク チ コ ギ セ ル （ 沼 津 ） 、 フ サ ン ム シ オ イ （ 朝 鮮
半 島 ） 、 カ タ マ イ マ イ 、 ヒ メ カ タ マ イ マ イ （ 小 笠 原 ） 、
カ ス ガ コ ギ セ ル （ 模 式 産 地 ・ 奈 良 春 日 山 ） な ど も 見
ら れ ま し た 。 ま た キ セ ル ガ イ 類 は 県 外 産 の 種 類 が
多 く 、 奄 美 ・ 沖 縄 な ど 全 国 各 地 の 主 要 な も の も よ
く 集 め ら れ て い ま す 。
ヤ マ タ カ マ  イ  マ イ
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富 山 県 の 陸 貝
以 下 、 高 柳 コ レ ク シ ョ ン を 基 に し た 富 山 県 の 主
要 な 陸 貝 に つ い て 述 べ て み ま す 。 キ セ ル ガ イ モ ド
キ 類 に つ い て は 県 下 で 3 種 類 （ キ セ ル モ ド キ 、 フ
ト キ セ ル モ ド キ 、 ク リ イ ロ キ セ ル モ ド キ ） 記 録 さ
れ て い ま す が 、 県 内 産 6 ケ ー ス の 中 に 赤 祖 父 山 の
ク リ イ ロ キ セ ル モ ド キ （ 菊 池 目 録 で は エ チ ゴ キ セ
ル モ ド キ と さ れ て い る ） が あ り ま し た 。 本 種 は ‘ ‘ 日
本 海 要 索 型 分 布 " を す る キ セ ル ガ イ モ ド キ 類 で 、
ブ ナ 林 な ど に 付 着 し て い ま す が 県 下 の 産 地 は 多 く．  は あ り ま せ ん 。 ま た 、 菊 池 目 録 で も 2 ヵ 所 か ら のみ 記 録 さ れ て い る だ け で す か ら 赤 祖 父 産 の 本 種 は
貸 重 な 標 本 で す 。 キ セ ル ガ イ 類 は 富 山 県 で こ れ ま
キ セ ル モ ド キ
(-
で 、 ハ ゲ ギ セ ル 、 ヒ メ ギ セ ル （ ウ ゼ ン ） 、 キ ヌ ハ ダ
ギ セ ル （ ナ ガ ギ セ ル ） 、 ナ ミ ギ セ ル 、 オ オ タ キ コ ギ
セ ル の 5 種 類 が 記 録 さ れ て い ま し た が 、 今 回 の 高
柳 コ レ ク シ ョ ン の 中 か ら 立 山 町 藤 橋 で 採 れ た ホ ソ
ヒ メ ギ セ ル (3 個 体 ） が 新 た に 加 わ り 、 県 内 産 は 6
種 類 と な り ま し た 。 県 内 を も っ と 精 査 す れ ば 、 白
山 山 系 に 分 布 す る ト ノ サ マ ギ セ ル 、 オ ク ガ タ ギ セ
ル 、 エ ル ペ ル ギ セ ル 、 コ ン ポ ウ ギ セ ル な ど 見 つ か
る か も し れ ま せ ん 。 キ ヌ ハ ダ ギ セ ル は 上 信 越 地 方
に 分 布 し 、 淡 賀 色 の つ や の あ る 殻 表 を も つ 芙 し い
種 類 で す が 、 そ の 分 布 の 西 限 と 思 わ れ る 富 山 県 東
部 に 産 す る こ と は 注 目 し た い と 思 い ま す 。 高 柳 コ
レ ク シ ョ ン に あ る キ セ ル ガ イ 類 が 数 多 く 採 集 さ れ
キ ヌ ハ ダ ギ セ ル
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た 場 所 は 、 朝 日 町 宮 崎 ・ 鹿 島 神 社 (4 種 類 ） 、 立 山
町 藤 橋 (5 種 類 ） な ど で す 。 白 山 を 模 式 産 地 と す る
わ が 国 最 大 最 美 の ク ロ イ ワ マ イ マ イ は 、 こ こ 麻 山
の 山 岳 地 帯 に も 広 く 分 布 し て い ま す （ 称 名 奥 地 で
採 集 さ れ た と さ れ る も の は 白 山 型 で 大 き い ） が 、
低 山 帯 に な る と 大 き さ も 色 彩 も 淡 く な る ノ ト マ イ
マ イ （ ク ロ イ ワ マ イ マ イ の 低 地 型 ） に 移 行 す る よ う
で す 。 高 柳 コ レ ク シ ョ ン の 中 で は 殊 に 多 く 収 集 さ
れ て い ま す の で 、 今 後 こ の 仲 間 を 検 討 す る の に は
ク ロ イ ワ マ イ マ イ
良 い 材 料 に な る と 思 わ れ ま す 。 ヒ ダ リ マ キ マ イ マ
イ も 県 下 に 広 く 分 布 し 、 前 種 と と も に 富 山 県 で の
大 型 の マ イ マ イ 類 で す が 、 巻 き 方 が 左 巻 な の で 区
別 は 容 易 で す 。 ま た 標 本 数 が わ ず か で あ る こ と か
ら 、 県 下 で の 産 地 が 限 ら れ る と 思 わ れ る も の に ヤ
マ タ カ マ イ マ イ 、 コ ガ ネ マ イ マ イ な ど が あ り ま す C
他 に 宇 奈 月 町 栗 虫 の ケ ハ ダ ピ ロ ウ ド マ イ マ イ は 前
述 の ホ ソ ヒ メ ギ セ ル と と も に 、 こ の 高 柳 コ レ ク シ
ョ ン で 初 め て 富 山 県 下 に 分 布 す る こ と が わ か っ た
孜 重 な 種 類 で す 。 さ ら に 様 本 中 に 見 い 出 し た 赤 祖
父 山 (1934 年 採 集 ） の ヤ マ マ メ タ ニ シ (4 個 体 ） は 、
新  産 地 と し て 記 緑 す る 価 値 が あ る で し ょ う 。 以 上
わ ず か 短 時 間 で の 高 柳 コ レ ク シ ョ ン の 散 見 で あ り
ヒ ダ リ マ キ マ イ マ イ ・M -
ケ ハ ダ ピ ロ ウ ド マ イ マ イ
ま し た が 、 陸 貝 に つ い て の コ メ ン ト を 述 ぺ さ せ て
い た だ き ま し た 。 終 り に 、 高 柳 コ レ ク シ ョ ン を 見
る 機 会 を 与 え て い た だ き ま し た 長 井 真 隆 館 長 、 布
村 昇 主 任 学 芸 員 に 謝 意 を 申 し 上 げ る と と も に 、
一 日 も 早 く 高 柳 コ レ ク シ ョ ン を 整 理 さ れ 、 そ の 目
録 を 刊 行 さ れ る こ と を 念 願 し て お り ま す 。
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（ み な と ひ ろ し 和 歌 山 県 立 熊 野 高 校 教 諭 ）
キ タ テ ハ は 成 虫 で 越 冬 す る 。 春 さ き 早 く に 出 て
く る 昆 虫 に と っ て ヤ ナ ギ の 花 は よ い 食 物 で 、 キ タ
テ ハ に と っ て も そ う で あ る 。 ず  っ と 近 づ い て も 、
気 に も か け ず 吸 蜜 を し て い た 。
